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　　[摘 　要 ] 网络侵权的管辖权的提出是新科技发展的产物。传统的理论在面对这个问题时出现了困
难。文章介绍了当前的相关理论 ,并通过案例分析 ,认为网络侵权案件的管辖权仍应适用传统民事诉讼法
侵权案件管辖权的有关规定 ,在分析侵权行为中 ,应当结合具体案情具体分析案件行为实施地。
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供商 ( ISP)的规则 , ISP 之间以技术手段、协议方式
协调和统一各自规则。网络成员的冲突由 ISP 以
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2000 年 11 月 20 日 ,法国法官 Jean2Jacques Gomes
再次确认了先前的一个裁决 ,该裁决要求 YAHOO
必须在 90 天内采取技术手段 ,阻止法国网友到其
网站购买纳粹遗物 ,否则将每天面临 10 万法郎的
罚款。虽然 YAHOO 后来宣布禁止在其网页上出
售纳粹纪念品 ,但同时表示 ,之所以出台该措施 ,绝
不是为了执行法国法院的裁决 ,而是认为 ,在网上
拍卖纳粹遗物容易引起仇恨和暴力。2001 年 1 月
YAHOO 向位于加利福尼亚圣乔斯市的美国联邦
法庭提起诉讼 ,要求该法庭阻止上述裁定的执行。
YAHOO 表示 ,美国宪法规定的言论自由 ,不能限
制纳粹物品的网上拍卖 ,因此该裁决侵犯了互联网






显然是不公平的 ,因为 YAHOO 不可能事先通晓
所有这些国家的法律。但从另一个方面来看 ,无论
是 ISP 还是 ICP 都应尽到适当注意的义务 ,尽量
避免违反其他国家的法律。
第二个案例是马力斯公司 (Maritz , Inc)诉网金
























第三个案例是泽普网络销售公司 ( Zippo. Cy2
bersell , Inc)诉网络销售公司 (Cybersell , Inc) 案。原
告是亚利桑那州的一家公司 ,被告是佛罗里达州的
一家公司 , 两公司名称中都有“网络销售 ( Cy2
bersell) ”的字样。被告创建了一个网页 ,其中包含
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